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KATA PENGAN'I'AR
Dunia ilmu pcn8elahuan d.n pendrdakan m.rupakan begiao pqting d.lam
kchidupan manusia modcm, Pcrk.mbargan ilmu pcng.lahuan. pcndidikan. lcknologi. dan
scrli yang sargat pesal mcotharuskan manusia semakrr Pekl delrtan b.nyak hill. INan
ilmiah d.n lcmbiga pcodidikan hsn s mcngikuti dan mcnyikapi $mua itu dcngan baik
dan !rif. Bcrk.naan dengan itu. adalah kcrvnjib.n bagi Pcrguruan (in88i unluk lcNs
b€abuat dan berpikir sccr(a ilmiaJl atar kcmaslahatan hidup rnanusia daPal diqpai
Sungtuh bijaklah or.ng yaog d.pat memaknai hidup dan rnemb€ri arah yang baik Pada
"arus" kehidupan ini rgar manusia beoa!-benar depat menuniukkan martabatnya scbagai
makhluk m!lin di nruka bumi ini.
Banyak cara dan kiat ytnE dapal dilakuk2n unluk mcnjadikan lc,nboga
kepcndidikan dan ilmu penSctahuan berjalan bcriringan dan salin8 mendukun-e unluk
merradikan masyaazlkal dunia, khususnya rakyal lndoncsia, dapal mclahirkan dall
mcmanf.atkrn ilmu, tcknoloti, dan seni menurul semcsrinya. Salai satu cara yang daPal
dilakukan uDtuk itu adalah menyelenSg&rakan lcmu ilmiah dan bcrbati pcnSalaman di
berba8ai bidang ilmu p€ntclahuan. OIch karcna itu, penyelenggaraan Scmioar
Inlcrnasional Bahasa dan Scni oleh Fakultas Bahasa dan Seni Univcrsitas Ncgeri Padang
ini ad!lah tengpapan yanS dibcrikan unluk itu.
Mutu pcndidikan dan Fnyclcnggrraan proses bclajar-mcngajsr di berbagaijcnjant pcndidikan juta harus mcnjadi b.gian pentin8 dari 
'rsaha 
p€rbaikan yant bis, dan
nruD8kin dilakukro- Berkeoaan dcngan iru, peng.lahuan d6n kompclensi turu dan dosen
seba8ei pclaku pendidikan drn pcmbelajaran masli dibina dan dikcmbarlkrn secaftl
tcrqrcana. tcnata, dan (erbarukan. Sebagai saleh salu fekultes yaog menaunti bidang ilmu
bahasa. sastra. dao seoi, Fakultas Bahrso dan Scoi Universitas Nc8€ri Pldsng
barkelctapan unruk menyeleDggarakan Seminar Intcmasional Bahass dan Se[i d.nBan
tcliis: "Rcpir.tlitasi Pcmbclojaran Bohasa dat Senr-'. Scminar inidisclcnggarakan dengan
harapan kiranya pengkajian b.hasa, sastra, dan scni yeng dilakukan oleh para penclitinya
dapal bersesuaian dengen bcrbagai bcntuk pcntajaran-p.nrb€lajaran yang tcpat guna dan
bcrhasil-tuna- Topikropik dan judul kajia" mak.lah yang disajikan drtarn s.mina. dua
hari (20 
- 
2l Oktober 2012) ini bcrkenaan dcngan ilmu babasa, sasrra, dan seni yang
dikelomp<rkkan menjadi empe( bidanS, yaitu: (i) mskalah bidang pcntajaEn
pcmbclajaran; (ii) mrklai bideng Linguistik drn Pcne.jcmalan; (iii) rnakalah bidarg
Saslri drn Seni: dan (iv) makatrh bidrng sosial-budaya- Mclalui scrDinar ini diharapkan
"lcrpercik_' dan "teruogkap ' berbagai tcmuan peoclitian, tstasan. d!y'alau pokok-pokok
kajian baru yanS mcmungkinkan ilmu pentetahuan dan p(oses pembclajar.n di bidanB
bah:rs:r, slstm. dan scni bcrkcmbeng dcngan baik.
Prnilia pcnyelcnggara serninar mcntucapkan tcrima kasih kcpada scmua pihak
yang rclah mcmungkinkan tcrseleng€eranya kcSiahn ilmiah ini. Tanpa pe etian,
bantuaD. dan dukungan dari Pimpinan UDiversihs. Fekultas, Jurusiry'Program Srudi,
anggota pirnitia penyclengSsra, dos€n.dosen, dan seluruh pemakalah scmimr in; tidak
akan tcrlaksana. Tcrima kasih uDtuk scmua, semota apa yang dilakukan dalam seminar
ini mcmbcd manfaat dan berkah. Akhir ka(a, Sclemrr Dabng di Ranah Minang dan
Selam t Bcrscminarl
P.dang, 20 Oktober 20 I 2
Panitia Pelakana
SAMBUTAN KETUA PANITIA PENYELENGGARA
A.ssalamu.Likum W.W
Yeng kami ho.trlati Bapak Rekror Univcrsiias Ncged Pidene.
8aF[ Dck.o di lirgkungln Udvcrsios Ncgcri P.dang-
Kclua Ju.usan d.n Progrr.n Srudi di lingkungan Univc6iras Nctcri Padang,
Dosen-doscn di lilgkrr[gan Universitas Neg6i Padang-
Yant ka ri hormati para pcmakalarl luar ncg.ri. dan
Pdr{ pcmakaleh dalam ncgcri yang drtang dari bcrbagai palosok (an.h air.
Pam l.mu undaogan dan hodirin yang kami muliakan.
Rrji dan iyukur kira hirnpunkan kcpada Allah SWT., Tuhan alam scmcsra Fnt
lclah membcri tila ruhmat dan pcunjuk. Salawat dan Salam untuk N.bi MuhamnEd
SAW. Kiranya kiln samua sclalu dalam kcadaaD brik dan bcabrhagia. Izinkan pade
kcscmpatan ani kami mcny.mpaikan terima kasih lcpeda riemua hadirin yang tclah
bcrkcnun hadir dan mandukung tcrsalenggahnya Scmimr lnternasional Brh.sa dan Scni
Fekultas Brhrsa dan Scni UnivcrsiEs Ncgcri Padang ini. Selamar dateng di Ranah
Minang. Ncgcri yang clok. Prdalr, al,rrlal Kehadiran Bapak, Ibu, Saudan, dan lita
scmua pada kcgidan ilndah ini safiear berharga dan m.mbahagakrh kami.
Baprk. Ibu, Ssudara. dan hadirin yant mulial
Dunii almo pcntcldruan. rcknologi, den scoi bcrkcmbant sa[gat pcsar, Dinamika
kchidupan nun0sia Fng juga sang{ ccp{t mengharuskan insrn pcrguruln tintgi,
s€kolrh, l.rnbage pcndidikar, pcncliri dan ahli di bcrbot.i bidinS ilmu, dosen, guru, dm
praktisi pcndidikan lid.k bolch "duduk sarl.i" t npa bcrbuat scsuatu. Ilrnu pcogeraalusn
dan pcmanfurt$nya tcrus dibina den dikcmbantlao tcbeik mung*in dln ldttta .gsr
kchidupan ilmirh dapar bcryeran scbltai pcndukunt p.rbaikan kchidup. rn.nusia. Kita
mcltyadari bahwa aP. tclah dan tcrus dil.kukan oleh ilmuwan. pcoeliti, dan Fltt'rna
bulir-butir ilmu Fngatahuan ilu sudah kira nikmaii. Aka[ tclapi, scbatai nrenusia, kita
lcntu lidak bolch "bcrjalin di tcnrpat" karcna hidup itu bc.kcmbanS. Ilmu pchgctahuan
&rn pcng8unxmnya akan lc.us "bcrjalan" scsuri hokum alam a?rl.Iri.
Berbs8ri bc'lluk kaji.n dari pdlcliti dan shli di bidantnyr ridrk ekan berarti
bary.k jile rida& discbar-luaslan drn dikomunikr$iksrl. Para dGcn d.n guru memcrlukan
burir-buir kaji.n d.a simFrlan pcneliri.n itu urluk dim.nfra(k n dalam mcndulunt
tuSas 6uliu seb g$ p€n8aj6r'yent nrembudt prmbelaja, jadi bctajar. Disinilah tni
pcoting dilrkstn kaatoyr Saninar Inlemasionol Blhera dan Scoi dcngeo tcrBa:
Revitalisari P.tttfulojarat Bohosa ltr Szni ini. Pcntkajian brhasa, sastn dan s€oi pe.lu
dilakukan sccara bcrkcrinlrnbuntan daD lcrcncxn:r unluk dcpat ancnthasilka[ tcmurn dan
simpulan yaag skan dimanfiattan olch pcrgtunahy. untuk mcndukunS ugas-tugas
profcsionalnfa di laprngan. Tcnt{ saja. schua bcnluk kaji.n dan atah pcnelitian tcrscbur
harus bcccsu.ian dcntal tujua, p.rnbclajaran di sekolal drn pcrgtruao lin8gi-
Pcngkajian bahasa, sastra, dan seni yang dilakuksn olch paa ahli dan penelitiny,
harusoya dagot dimanfasakan olch guru don dosen un(uk mcwujudkrn kcberhasilan
pembclajaran bidant-bidaDt ilmu tcrscbul.
Trnaan&n yanS dihadapi olch guru drn dosen scba8ai rcnata pcndidik di zanran
ini dareDt dari berbagai sisi, Guru dan doscn yan8 lidak nrentikuli dan menghs)ati
perkcmbargal itmunya mchpunyai due kemulrgkinan, ditingtalkon otflnt lain elatu
kninggal sadiri.Tcnlu srja, kita s.mua tidrk bcrharap kedua kcmungkinan yang kurang
baik ini tcrjedi Sehubuogan denEao itu. ad{lah suatu "kewajiban" begi kita unluk lcrus
mengadakan remu ilmiah dan bcrbagi gagasan unluk rncmpcroleh pokol-pokok pikiasn
yan8 berlras. Bcrkenean d.ngan itu. Folelcnggaraan scminar. ajant berb.gi pcn8alaman
tiYoceclian of tntuaatiotlrl(S.zlirrl/ ofl tnDaurqa ar/rr$:
ni,rqii n grtasln. mcrupakan up.ya baik dan bermakns. Dengan s.minar ini
bcnok kaiiao, remuen dan simpulan penclitian, p.ndapar. darr
pitclraa yang bcrmanfaat dapa( dikemukalan. Tcrlepas dari scmpuma atau
haril yang dicapai,, pcnyclenttaiaan stminor sudah meruprlcan lanSkrh untuk
ran kc areh pe{baikan den pemberahan. Harapan Uta bersama ialah ballwa senrilrar
r ini mcnghasitkan hal-hal yang berfacdah d.n bermakna.
Bspak,lbu, Saudira dan hadirin ysng bcrb.hlgia!
Scminar Inlqnasionrl Bahasa den Seni, yang disclcntSafalan selama dua h.ri. ini
nyajikan.mpsl makrlah ulama yang masing-masin8nya akrn disajikan oleh Prof.
:nton Do€ckc dari Deakin Univerity, Ausl.alie, P.of. Dr. Zenal Abdullaril dari
iversity Malaye, Prol D.. Hasanudin WS, M. Hum.. d.ri Uoiversitas Neg.ri Padrmg.
Dr- Kana Jayadi, M. Sn., dari Univenitas Negeri Makaisaa. Ernpar rnakalah utanra iDr
:ngkapi olch 7l mak.lah pcnd.mpin8 yang akan disalikan secara paralcl yang ijibrgi
rjadi cmpar kelo.npok. ysitu kelompok pengajaran,Fmbel.jarun. li,rguisdk do
Emahan. sirslra dan seni, dan sosial-budrya. Pam pemakalah dalarn negcri dalang dari
)atai pclosok trnlh air, y.ilu dari pulau Sllmalcra, Ja\va, Kaliman(ao, dan Sulawesi.
ndiran pera parnakalah yeng bcregam ilti sangar m.mbaha8iakan kami kar.na wama
ia daD Nusanta,a hadir pada seminar ini. OIch karcla itu, samhutlah sAl.m hargxt dan
m?rl Lrmi. Semota scmua pcrhalian dan kchadiran pale pcmakalah pada keSialan
iah ini memberi a'li tersendiri b.gi kila bersama-
Pas€ne seminar ini adalah para pcmaabali, pencliri, 8:lru. .lrn dosen di bidatlS
.sa. sr3rra, dan scni yant juga datang dari bc$atei pclosok Indoocsia. tni jugr
ahagiarn tak tcrhinSga dari kami kar€na perh.tian drn kehadimn Bapak, lbu, Saudara..
ki(a semua sangd meDcntukaa kebcrh.silan seminar ini. Apaleh artinya seminar ioi
ra kchadiran Bapak, tbu, Saudam scmua. Tcrscl€ngtaranya semiDar ini adal h ju8
..t F.rh.ti& dan bantuu Pimpiao UNP. f.kuhas d.n jurusan di lingkungan UNP.
rill itu, kcrja kcr.s panitia pcnyclcngtara dan bantuao selu]uh civitas akadc ik! UNP
k puh k.mi lupakao. l(ita scmua rcl.h bcrbunt dan membellN dcngen berbagai cam -
ngga seminar ini d.pat dilaksanakan. Tcrima ka3ih unluk scmua! Scmoga ini mcnjadi
,l salch di sisi Allah SWT. Amiin!
Akhirnya, kami mohon maaf a(as s%ala kckumngan dan kelidakwajarrn yang
mui dalam pcnyclcntgafirrn seminar ini. S.lamat Detnnt di Rlnah MinrnS! Ddrr
rrnat Beascminarl Kiianya apa yang kita lakukan memberi faedrh dan kcberkahan baPi
W.srelamudaikum WW.
F.dent, 20 Oltobcr 20 12
Kctue Panitia
Prol Dr Syahrul R., M. Pd.
tPto..rrtaa of lat mdtibnats.Ninat on Lad.urs.|on[^ft\
Fakuhal Bahasa dtn S.ni (FBS) Universitr.s Ncge.i Pad.ng metelaPkan visi
yakni menjadi fakultas lcrkcmuka dalam mcmp€rsiapkan tdaga pcndidik dan Gnata
protesional yang bcnaqwa. mandiri, dan bctkualhas d.lam bidang bah.sE dan scni.
Berdusirkan visi FBS tcrscbul, ditetopkan pula mki FBS Univcrsitas Negcri Padang
iUNP) yakni (l) nEny.lcnggarakan pcndidiken yang bcrkualilas dan profcsional di
bidang pendidiksn bahasa dan scni dan keilmuaonya yang berlandaskan nilai-nilei norma
dan a8ema: (2) mengernbqn8kan dan mcnycbarluLskan ilmu pen8elahuan, hasil Penclitia[
dm nrdtcl pcmbelnjardn fang inovnlifdi bidan8 battasa dtn scni pd. dngkat nasional dan
inren'[sional: (]) mcnyelengEErakan pcngabdian k.pada ma$yarnkat yang berkualilas
sebagai upayn penerdpan ilnru protelahuan di bidang balEsa dan seni ufiluk kenrajuao
barr8sa; (4) mcnintkfllkar tnukcloLr kdmpus scbiSai for m fang kondusif bagi
rerciptanya interaksi kolegirl baik sesama sivitas akadcmila maupun sltli bahasa, sastra,
seni. budnyawan. dan sasrawan di loar kampus; (5) mcnjalin lerja sama yang lcbih luas
dengan lcmbaga-lcmbaSa yang rclevan baik dalam m.upun luar negeri-
Untuk mervujudkan misi yang keduA yakni manSenb.ngkan dan menycbarluaskan
ihnu pengclnhu.n. hdsil p elitian, dan model pcmbclajaran yrnt imvif di ttdang bahasa
dun $cni pada r;ogkd nasional dan interfiasional- FBS Universilas Negeri Padang melakukan
kegiaran Semiuar lotcmasionrl Beh$r dJn Seoi dcngan tcma: "Ra,iralitosi Pc,nbelojnn,t
Bahosa ddn Se,|i'. Senrina, yan8 dilaksanakan sclama dua hari (20' 2l Oktober 20 l2) ini
mcmbahas bcrbagai persoalan dalam bidang bal,esa, sartra. dan scni yang dikelompokkan
menjadi .mpat bidang, yaitu makalah bidan8 pengajaaan-pcmbelajaran. makalah bidant
linguistik dan pcocrjemahan. nlak.l.h bidan8 s.stra dan seni, dan makalah bidanB sosial-
budaya.
Sdah satu pemusalahan pokok di bidang p€ndidiksn yang dihadapi bantsa Indor<Jia
adalih masahh rnutu pendidikan p.da seriap jenjmg dan satun pcididikan. Mulrl pendidikan
ini sansd dilcmukan olch iejumlnh faktor. anteri lrin d6co,/tu.u, mahasiswy'siswa.
fa.siliras, ku.ikulum, pcmcrin(ah, indurtri, dunia usaha, dan nElyarakat sdemlat. Dari semua
faktor itu. faktq dosedguru mcrupdiu faktor dominan dan memcgang peran utama
Doscr/Buru mc.upakan flklor peneDtu bagi ktierlEsilen pembelajaran untuk rneningkatkan
irn u peodidihn di peeuturn lin-.gi d.n sckolah. Hal ini dir€babk4 dosedturu b.rhadapan
lantsung dcng.m ftaharisera/siswa- Ol.h karEna ho. Fran doseny'tunr langar be.pengaruh
$tracEs dalam meningkaakah pcmbelajar.n, khrBusrJa pembelajaraD di bidang bahasa dan
s€ni Dalam konteks ini. doserr/guru petlu lr|clna]Dmi laradigma pembclajaran yxE (Erus
berinovisi-
Pcngkajian bahasa dafl seni p.rlu dilakukan secara bcrkesinambungan dan
dihffapkar unluk pembelija.an bahasa dan scni tcrsebut, baik di perguruao (intgi
maupun di s€kolah. Pcngkajian bahasa dan seni yant dilalukan olch para ahli bahasa
(GmraJuk sa$ra) dan sc[i tcrscbut hcndoknya dapar dimanfaatkan oleh pam doseD dan
erru unruk mercvitalisasi pemb.l.jaran bahasa dan scni, baik diperguatan liogEi maupun
di sekolah Unluk ilu. sincrgi yeng berkualitas antara doscn di pcrguruan ringgi dengan
guru-guru di sekolah saoear dip.rlukan unruk mercvitalisasi pembclajaran bahasa dan
seni (arrEbut.
Doscn/guru profesional mcnrpakan runtttan dulia pendidiktu pada saat ini dan
pada masa yang akan dalang. Doscry'guru profcsional dalam bidang bahasa dan seni
adalah suatu keharusan ultuk mcluksarEkan d:rD meningkxrkrn kualitas pembelajaran
bahasa dan seni, SehubunSen dengan hal i(u. peninSkatan kompet.nsi dan profesional
dosen/guru bahasa dan seni p€rlu dilakuk!fl secrFd (crus-Dr€ncrus
SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Akhir kara, FBS Univcrsius Negeri Pading bcnckat m.lalsarulao berbagai
:agiatrn untuk .rEnycbarluaskan ilmu pengerafiuao, h6il palclitiar, dall rnodel
Emh.lajaran yeng inovatif di bidaig bahasa dan s.oi baik tin8k t nesionsl maupun dnSkat
ntcrnasionsl- Kami bc Brap kiranya kcgial.n ini mcmbcri manfaat bsgi do6cn di prrggruan
h8d m.r+un bagi tuu.turu bidang bahasa dan scni di Indorcsia. Pada kcgiatan ini, tentu
ajs, akn lahir 8.86an dan k rangka pemikiran c.rdas drn inovarif ydrg bcrsumbcr dari
:cnas-kcrja yang disajikan. Adalah harapan kita beGama duni. ilmu-pcoertahuan, rcknologi,
lan scni tcrus bcrkcmbaog dan bermakna dalam kchidupan kalnpus, dunia kerja, dan
ldamsian umat manusir. Sclamat berseminar, berbagi pcngalamrr, drn mel.$tkr'r pokok-
okok pikiran ysnt bcmrs.
Padrng,20 Okrobcr 2012
DckaD,
Prof. Dr. M. Z.im. M. Hutn.
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No one can claim to be truty educated who lacks basic knowledge and skills in
arts (NAEA'USA)
PENDIDIKAN GUNAKARYA:
UPAYA MT]MPERTEMUKAN WACANA IDEAL MATERI PENGAJARAN
SENI BUDAYA DENGAN R.EVITALISASI BUDAYA NUSANTARA
oleh
Krrt.
Disajikan pada Seminar Intemasional
Revitalizing the kaming of Languages, Literatue, and Arts
di Universitas Negeri PadaDg
ABSTRAK
Materi Pengajaran Seni Budaya di Sekolah dasar dan Menengah hampir pada semua konsep
kurikulum yang pemah berlaku di Indonesia nampaknya tidak secara eksplisit menegaskan
pentingnya mengangkat budaya lokal. Padahal budaya lokal yang diniliki oleh masing-masing
daerah di tanah air begitu kaya akan bentuk dan maknanya yang erat kaitannya dengan
kehidupan masyarakat setempat.Dalam Peratuan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19
tahua 2005 tentarg Standar Nasional Pendidikan, pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa mata
pelajaran Kesenian untuk level sekolah menengah diganti dengan sebutan mata p€lajar"an "Scni
Budaya" masuk dalam kelompok mata pelajaran estetika. Konsep pengajaran seni budaya tidak
hanya terdapat dalam satu mata pelajamn karena budaya itu sendiri meliputi s€gala aspek
kehidupan. Karena itu, muatan materi bidary studi Seni Budaya, tidaklah melulu membahas
aspek budaya secara tersendiri tetapi terintegrasi dengan seni. Dengan demikian, bidang studi
Seni Budaya pada dasamya merupakan pendidikan seni yang berbasis budaya lokal. Tuntutao
Undang-Undang inilah yang dapat dijadikan patokan dasar untuk merevitalisasi kebudayaan
lokal yang ada dan masih hidup di lingkungan sekolah. Untuk menjembatani antara keberadaan
Budaya lokal dengan materi pengajaran Seni Budaya dapat dilakukan dengan konsep pendidikan
Gunakarya yaitu dengan pembelajaran kepada anak didik yang mengutamakan pada aspek
terapan estetik dan atau tmtuk kegunaan pmktis sesuai dengan potensi yang ada di lingkungan
sekila!. Konsep Gunakarya ini merupakan Strategi Revitalisasi keberadaan Budaya lokal yang
antara dapat dilakukan melalui : Penguatan Tugas Kurikuler ke Ekstra-Kurikuler; Studi
Dokumentasi, Parneran/Pertunjukan/ Konser; Pengwilayahan Pengembangan jenis Sed Budaya
di tiap Sekolah; Kerjasama dengan Sanggar Seni, Padepokan Seni, Galeri dan Sentra Kerajinan.
Kata Kunci : Pendidikan Gmakarya; Budaya Lokal; Revitalisasi; Pengajaran Seni Budaya
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I PENDAHI.]LUAN
Pendidikan seni budaya pada hakekatnya bersifat multi-dimensional yang dapat mengembang-
kan kemampuan dasar manusia meliputi: p€neptual, intelektual, emosional, sosial, intuitif,
inovatif, kreativitas. etik dan estetik. Aktualisasi seni budaya merupakan ekspresi manusia yang
khas sebagai cerminan kebiasaan dan perilaku yang disepakati dalam sebuah komunitas.
Keberadaan seni budaya akan terus mengalami "perubahan dan kesinambungan (change and
conlinuity)" seiring dengan kemajuan kehidupan dan kemuktahiran teknologi inlbrnasi yang
semakin mengalir dems dalarn semua sendi kehidupan. Kesadaran dan konhol sosial terutama
dari masirg-masing masyarakat "pemilik" seni budaya. diharapkan memiliki penghayatan yang
kuat mengenai keberadaan, aktualisasi dan tata nilai yang secara intrinsik bersemayam dalam
seni budaya bersangkutan. Kesadaran tersebut dapat menghasilkan sikap saling menghormati dan
saling menjaga keragaman dan perbedaan budaya bangsa sendiri maupun dengan budaya bangsa
lainnya.
Untuk menjaga keberadaan dan kemgaman seni budaya yang berteba.an dalam setiap komunitas
budaya. maka idealnya s€tiap individu, kelompok, organisasi maupun lembaga dapat
berkontribusi melalui berbagai wadah yang dapat memberi penguatafl pencitraan seni budaya
bersangkutan. Wadah tersebut meliputi rentang upaya yang dapat dilakukao, diantaranya yang
paling sederhana: sekedar punya rasa memiliki (sense of belonging), hingga aktivitas nyata,
diantaranya: dokumentasi, duplikasi, analisis, evaluasi bahkan revitalisasi, baik secara formal,
informal maupun non formal.
Upaya dokumentasi hingga revitalisasi seni budaya telah banyak dilakukan oleh individu
maupun lembaga dan instansi baik secam formal maupun non folmal. Hal ini sesuai dengan
Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal ll ayat I
disebutkan bahwajalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal. non formal dan informal yang
dapat saling melengkapi dan memperkaya.
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l.l Lingkup Pendidikan Seni Budaya
Ada individu yang secara khusus mengoleksi karya-karya seni tertentu, ada individu yang gemar
menjadi p€nyandang dana dalam acara-acara kesenian maupun dokumentasinya, ada instansi
pemerintah yang khusus rnenangani seni budaya dengan segala kemasannya' Ada pula lembaga
sosial masyamkat yang peduli seni budaya yang dikelola secara sukarela (non prortt) fial;q2trl
yang profesional (profit otienled). Ada sanggar-sanggar seni yang secara khusus dapat dipesan
untuk mementaskan seni tradisi maupun kontemporer. Namun temsa bahwa semua wadah
tersebut belum memadai sebagai bentuk partisipasi dan penyadaran akan pentingnya meqiaga
keberadaan dan tata nilai dari seni budaya yang menjadi bagian dari kehidupan sosial. Kita masih
sering kecolongan dengan diakuinya seni budaya kita sebagai milik negara lain. Dan yang sangal
mempdhatinkan adalah kesadaran kepemilikan, baru terasa ketika seni budaya kita sudah
dipublikasikan secara meluas oleh negara lain. Jujur kta harus akui bahwa bentuk-bentuk seni
budaya yang diakui oleh negara lain. keberadaannya selama ini memang arggap tidak bergengsi.
tidak memiliki nilai jual, bahkan tidak mampu menjadi bagian identitas bangsa. Kita "anglruh"
dengan khasanah seni budaya yang kita miliki sehingga kepedulian kita terhadapnya baru akan
berlipat ganda ketika di tangan negara lain nampak begitu estetik dan bemilai.
Di sinitah p€ntingrya upaya pemerintah untuk secara dini memperkenalkao dan mengemas seni
budaya nusantat"a melalui jalur pendidikan. Dengan jalur pendidikan inilah, generasi-generasi
bangsa dari berbagai pelosok akan mengetahui dan memahami budayanya plus budaya luar sejak
di bangku sekolah dasar hingga menengah. Itulah sebablya materi pelajaran pada bidang studi
Seni Budaya hendaknya diarahkan sebagai bentuk pengenalan dan pemahaman akan lingkup
budayanya sebagai identitas pembeda sekaligus penyelaras dengan budaya lainnya. Bila hal ini
dapat tercapai dengan baik, maka pada titik ini terjadi pemenuhan kebutuhan dan relevansi
pendidikan dengan kebedaraan budaya lokal.
Hal ini juga diungkap secara global oleh Cheng (2000:t56) bahwa perlu penekanan pada
keefektifao pemenuhan dan relevansi fungsi pendidikan: fungsi ekonomi/teknis, sosial/manusia,
politik, budaya dan fungsi pembelajaran pada tingkat individu, masyarakat, lembaga, negara dan
intemasional. Dengan demikian dihampkan terdapat fungsi praktis dari hasil pembelajaran seni
buday4 yang dapat berupa terintemalisasinya makna dan tata nilai budaya dalam diri anak didik
sehingga secara ekstemal perilaku dan keasi mencerminkan nilai-nilai budaya bersangkutan.
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Dapat dibayangkan dengan mempelajari seni budaya secara intens dan kontin)'u selama l2 tahun
di s€kolah dasar dan menengah, betapa memadai wawasan dan keterampilan yang diperoleh
siswa dalam menyatakao dirinya sebagai individu yang bangga dengan ekspresi seni dan
budayanya. Dan kebanggaan-kebanggaan tersebut secara hirarklfs dimulai dari pelosok. hingga
bertemu dan mengkistal pada titik-titik tertentq yang pada akhimya menjadi ceminan wajah
nusantara. lalu di cap sebagai identitas nasional. Betapa mulia menjadi manusia yang memiliki
seni budaya yang khas, pembeda sekaligus penyelaras yang amat bermartabat dalam b€rinte.aksi
di masyarakat.
1.2 Wrcans Idesl Birokrasi Pengajaran Seni Budaya
Dalam Peraturan Pernerintah Republik lndonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan. pasal 6 ayat (l) disebutkan bahwa mata pelajarar Kes€nian untuk level sekolah
menengah diganti dengan sebutan mata pelajaran "Seni Budaya" masuk dalam kelompok mata
pelajaran estetika. Konsep pengajaran seni budaya tidak hanya terdapat dalam satu mata
pelajaran karena budaya itu sendiri meliputi segala aspek kehidupan. Karena itu, muatan materi
bidang studi Seni Budaya, tidaklah melulu membahas aspek budaya s€cara tersendiri tetapi
terintegrasi dengan seni. Dengan demikian, bidang studi Seni Budaya pada dasamya merupakan
pendidikan seni yang berbasis budaya lokal.
Dalam banyak sumber, dipaparkan bahwa pendidikan Seni Budaya (dan Keterampilan) diberikan
di sekolah karena keunikaq kebermaknaan. dan kebermanfaatan terhadap kebutuhan
perkembangan peserta didilq yang terletak pada pemberian pengalaman estetik dalam bentuk
kegiatan berekspresi/ be*reasi dan berapresiasi melalui pendekatan: "belajar dengan seni,"
"belajar melalui seni" dan "belajar tentang seni." Peran ini tidak dapat diberikan oleh mata
pelajaran lain. Menurut Weiner (tak benahun: l7) pada posisi ini, peserta didik dapat berperan
dalam membei bentuk baru pada sistem-sistem intelektual yang tradisiooal guna memajukan
berbagai aspek modernisasi baik yang bersifat material maupun non material. Benamaan dengan
itu mengembangkan dan memperkokoh sistem pendidikan itu sendiri melalui seni.
Wacana ideal lainnya yang populer digaungkan secara teoretik adalah bahwa pendidikan Seni
Budaya memiliki sifat multilingual. multidimensional, dan multil-ultural. Multilingual bermakna
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pengembangan kemampuan mengekspresikan diri secara kreatif dengan berbagai cara dan media
seperti bahasa rupa bunyi, gerak, peran dan berbagai perpaduannya. Dalam kurikulum Seni
Budaya (Depdiknas:2003), Mulridimensional bermakna pengembangan beragam kompetensi
meliputi konsepsi (p€ngetahuan, pemahaman, analisis, evaluasi), apresiasi. dan kreasi dengan
cara memadukan secara harmonis unsu. estetika, logika" kinestetika dan etika. Sifat
multikultural mengandung makna pendidikan seni menumbuhkem-bangkan kesadaran dan
kemampuan apresiasi terhadap beragam seni budaya nusantara dan mancanegara. Hal ini
merupakan wujud pembentukan sikap demokratis yang memungkinkan seseorang hidup secara
beradab sefia toleran dalam masyarakat dan budaya yang majemuk.
Veni lain yang tak kalah idealnya: menyatakan bahwa pendidikan Seni Budaya (dan
Keterampilan) memiliki peranan dalam pembentukan pribadi peserta didik yang harmonis
dengan memperhatikan kebutuhan perkembangan anak dalam mencapai multikecerdasan yang
terdiri atas kec€rdesan intrapersonal, interpersonal, visual spasial, musikal, linguistik, logik
matematik, naturalis seda kecerdasan adversitas, kecerdasan lreativilas, kecerdasan spiritual dan
moral, dan kecerdasan emosional. Semua aspek tersebut dapat dicapai melalui pembelajaran
bidang seni budaya secara utuh meliputi: seni rup4 musik, tari, dan keterampilan. Bidang-bidang
seni tersebut memiliki kekhasan tersendiri sesuai dengan kaidah keilmuan masing-masing.
Dalam pendidikan seni dan keterampilan, aktivius berkesenian harus menampung kekhasan
tersebut yang tertuang dalam pemberian pengalaman mengembangkan konsepsi, apreasiasi dan
krcasi. Semua ini diperoleh melalui upaya eksplorasi elemen, prinsip, proses, dan teknik
berkarya dalam konteks budaya masyarakat yang beragam.
Menyimak wacana ideal yang tersajikan di atas, betapa sempurna keinginan hasil pembelaiaran
seni budaya yang nyaris ingin mengembangkan seluuh potensi diri anak didik secara utuh.
Namun demikian, kenyafaan di lapangan sungguh sangat berHa dimaDa taryet ketuntasan
minimal secam kuantitatif lebih mendesak untuk dicapai daripada suguhan kualitas isi
pengajaran yang bemilai gunakarya.
Secara formal-kurikuler matei seni budaya terdiri dari 4 (empat) bidang seni. Benujuan agar
peserta didik memiliki berbagai kemampuan yaitu: l) Memahami konsep dan pentingnya seni
budayar 2) Menampilkan sikap apresiasi lcrhadap seni budaya;3) Menampilkan kreativitas
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melalui seni buday4 4) Menampilkan peian s€rta dalam seni budaya dalam tingkat lokal'
regional, maupun global. Masing-masing cabang seni dihanpkan mencapai aspek-aspek sesuai
dengan karakter bidang seninya mencakup keterampilan dalam menghasilkan karya seni rupa
mumi dan terapan untuk bidang seni rupa; kemampuao untuk menguasai olah vokal, memainkan
alat musik, berkarya dan apresiasi karya musik dalam bidang seni musik; kaerampilan gerak
berdasarkan eksplorasi gerak tubuh dengan dan tanpa rangsangan bunyi, berkarya dan apresiasi
terhadap genk tai, pada bidang seni tari; s€na bidang seni teater mencakup keterampilan olah
tubuh, olah pikir, dan olah suara yang pementasannya memadukan unsur seni musik, seni tari
dan seni peran.
Andai wacana ideal pengajaran seni budaya benar-benar dapat tercapai sebagaimana paparan-
paparan di atas, maka inilah sesungguhn ya gambaran manusia lndonesia seutuhnya. Apalagi bila
dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan bidalg-bidang ilmu lainnya maka tidak hanya
menjadi manusia lndonesia yang utuh namrm dapat mencapai derajar kesempumaan. Sebagai
wacana, amat paltas jika memimpikan sesuatu yang ideal, namun mimpi yang sepenuhnya hanya
berisi mimpi semat4 amat pantas pula jika tataran ideal tersebul dituunkan derajatnya menjadi
sesuatu yang membumi, faktual, wajar, bahkan tidaklah hina bila manjadi landasan awal
peDgelahuan yang kokoh uotuk membangun jatidiri.
Bila ditelusui lebih jauh, wacana ideal bidang studi dar pengajaran s€ni budaya yang beban
harapannya sempuma secara teoretik, temyata masih hanya sebatas "basa-basi/formalitas"
belaka. Tuntutan dan harapan besar yang dibebankan padanya tidak serta-merta menempatkan-
nya pa& posisi yang strategis. Bidang studi ini hanyalah pelengkap, penggugur kewajiban,
bahkan dapat didonasikan sebagai penyelamat, jika terjadi kekurangan nilai mta-rata untuk
memperoleh standar kelulusan siswa. Pemerintah lupa bahwa materi pengajaran mulai dari
sekolah dasar hingga sekolah menengah, sesungguhnya baru berada pada talaran eksplorasi
pengolahan kecerdasan dan krcativitas anak didik, schingga semua bidang studi diajarkan hanya
untuk mengasah dan melatih kemampuan dasar melalui domain logik4 etika dan estetika.
Wibawa bidang studi ini belum setard dengan bidang studi saudara kembamya yaitu Bahasa
Indonesia- Bidang studi Bahasa Indonesia merupakan salah satu bidang studi yang bertengger
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pada tahta tertinggi hirarkhi kelas bidang studi. de4an predikat menentukan kelulusan siswa
tingkat akhir, yaitu masuk dalarn Bidang Studi yang di Ujian Nasionalkan (UN).
1.3 Permasalahan
Bila mengacu pada idealisme Standar Nasional Pendidikan yang terangkum dalarn Peraturafl
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005. maka akan nampak banyak kesulitan
untuk mencapai standar hasil pengajamn bidang studi seni budaya. Kesulitan itu mulai dari
i[terpretasi pelaksanaan L-urikulum, jumlah jam pelajaran dan cabang seni yang harus diajarkan.
strategi pengajaran, samna-prasafirna, evaluasi hingga kompetensi guru. Bahkan hampir dapat
disimpukan bahwa selumh standar kompetensi yang diamaflatkan pada umumnya hanya
mengejar ketuntasan minimal tanpa menggugah isi materi yang dapat menggamba*an
keluwesan wawasan (apprcciation), ketemmpilan (creulion) dar, pencitraan diri menuju
pelestarian/ terbentuknya budaya yang khas @er/brmance).
Permasalahan yang disebutkan di atas merupakan p€rmasalahan klasik, yang nampaknya sulit
untuk diatasi. kecuali bila ada kemauan politik yang kuat dari pemerintah pusat untuk
memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah secara otonom. Kemudiar
pemerintah daerah mengajak ber-urung rembuk dengan semua kalangan terkait dengan potensi
seni budaya di daerah masing-masing, s€na didukung dengan pembiayaan yang memadai.
Karena kronisnya berbagai permasalahan pengajaran seni budaya sebagaimana dipaparkan di
atas, maka tulisan ini tidak yang akan mendiagnosivmeremedial satu atau b€bempa masalah
pengajaran sebagaimana yang disebutkan di atas, namun pemasalahan yang akan diangkat
adalah mengambil jalan lain yang secara global difokuskan pada "Bagaimanakah konsep
pendidikan Cunakarya?; Mampukatr pendidikan Gunakarya mempertemukan wacana ideal
materi pengajaran seni budaya dengan revitalisasi budaya nusantara"?
II PI,]MIIAHASAN
2.1 Konsep Pendidikar Gunakarya
Konsep utama pendidikan Gunakarya adalah bentuk pembelajaran kepada anak didik dengan
mengutamakan pada aspek terapan estetik dan atau untuk kegunaan praktis sesuai dengan potensi
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yang ada di lingkungan s€kitar. Aspek terapan dan kegunaan ini dapat berbentuk hasil modifikasi
atau rekayasa artistik dari sesuatu alau karya yang sudah a& namun dengan kreasi tertentu yang
menghasilkan sesuatu karya yang lebih s€gar dengar nilai-nilai artistik baru. Dalam upaya
memodifikasi atau merekayasa karya budaya lokal,/setempat tersebut setiap anak didik tentunya
harus memiliki wawasan yang cukup, sehingga dalam mengembangkan potensi seni dirinya,
meski aspek kebebasan dalam berekspresi dijunjung tinggi dalam berkesenian. nanun retap
dapat menunjuk:kan ciri-ciri ke-lokal-an pada kreasinya secara beragam.
Pendidikan Gunakarya difokuskan pada dokumentasi dan kajian ragam budaya lokal/setempat,
baik yang sudah punah namun melegenda dalam masyarakat; atau yang masih ada namun
tenggelam oleh peradaban baru; bahkan tradisi budaya yang masih populer dalam masyarakat.
Ragam budaya budaya yang dimaksud dapat berupa mitos. legend6, karya kerajinan dan benda-
benda ritual, peBlatan tradisional, alat permainan tradisional. kesenian tmdisional, ramuan dan
perlengkapan masakan tradisional, arsitektur tradisional, ragam artifak dan ragam hias, dan lain-
lain. Ragam budaya lokal inilah yang dapat dijadikan sumber inspirasi atau mengemasnya
kembali sebagaimana adanya, sehingga tata nilai yang terkandung di dalamnya masih dapat
menjiwai perilaku masyarakat dalam kehidupan sosial budayanya. Pendidikan Gunakarya
menghargai perbedaan, dan potensi perbedaan dalam kajian seni budaya amat sangat jelas dan
terbuka. Terkait dengan hal ini. Groux (1981) dalam pendekatan kritis pedagogi menyebutkan
antara lain bahwa: pendidikan memproduksi, bukan hanya pengetahuan tapi juga politik;
pendidikan benoleransi terhadap perbedaan; kurikulum tidak boleh dianggap sebagai kitab suci;
pendidikan seyogyanya tidak hanya mengkritisi ilmu pengetahuan yang telah ada, tetapi dituntut
menawarkan bentuk baru.
Ddam tatamn operasional, Pendidikan Gunakarya semacam model pembelajann terpadu yaitu
mengembangkan daya sense of beknging; comtlon heritage: sensitivitas; kreatifitas dan inovasi
anak didik melalui eksplorasi budaya setempat yang menghasilkan karya nyata sesuai dengan
tema. materi dan kompetensi yang ingin dicapai. Dengan demikian Pendidikan Gunakarya
merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik, baik secara
individual maupun berkelompok. aktif mendokumentasi, mencari, menggali, menemukan
konsep, berkeasi artistik yang aplikatif dengan prinsip holistik dan otentik. Pendidikan
Gunakarya dapat pula dikembangkan menjadi model pembelajaran yang eksploratif dengan
memadukan beberapa pokok bahasan dalam suatu tema serumpun. Dengan demikan, diharapkan
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anak didik dapat memiliki kedalaman wawasan materi dengaD tingkal kepernilikan yang kuat,
pengetahuan yang lengkap dan keterampilan yang krcatit beragam dan kompleks (mulliple-
knowledge) s€cararufih.
Gambamn dasar sistematika Pendidikan Gunakarya. dapal dilihat pada tabel I dalam lampiran
tulisan ini.
2.2 Revitalisasi Seni Budaya Nusantrra dalaD Konsep Pengajarrn Seni Budaya
Setiap masyarakat bahkan komunitas kecil, memiliki kebudayaan sendiri yang memb€dakannya
dengan komunitas manusia lainnya. Salah satu ciri dari keberadaan sebuah kebudayaan adalah
b€rubah dan berkesinambungan (change und continuity). Perubahan yang terjadi antara lain
disebabkan karena pola hidup dan perilaku masyarakat mengalami adaptasi dengan lingk-ungan
baik secara terbatas maupun global.
Dengan demikian ada kebudayaan yang dapat terus Mahan dengan segala lingkat adaptasinya,
adapula yang tidak b€rtahan dan digantikan oleh kebudayaan baru. Kesemuanya tergantung
bagaimana masyarakat pemilik budaya itu mampu memelihara dan menyesuaikan dengan pola-
pola perkembangan peradaban. Karena beragamnya budaya nusantara dan tata nilai yang
menyertainya sebagai manifestasi dari ke-bhinneka-an bangsa Indonesia, maka dibutuhkan
upaya-upaya "desentralisasi kolektif'dad semua wilayah budaya melalui berbagai cara dan
strategi. Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk terus "memp€nahankan" seni budaya
yang kita miliki adalah dengan merevitalisssi dalam suatu sistem yang terprogram secara
terpadu dan simultan. Revitalisasi adalah upaya tercncana tmtuk menampilkan/mengukuhkan
kembali, atau mem-vital-kan kembali sesuatu yang sebelurnnya mengalami kemunduran/degra-
dasi bahkan terlupakan dimana pemah vital/hidup dalam masyarakat dengan segala tata nilai
yang terkandung di dalamnya.
Beragam jalur dapat dilakukan untuk merevitalisasi Seni Budaya. Salah satu diantaianya melalui
jalur pendidikan formal. sebagaimana pembahasan utama dalam tulisan ini. Untuk keperluan
rcvitalisasi yang dimaksud, materi dan konsep pengajaran seni budaya yang berlandaskan pada
kurikulum nasional, perlu dianalisis secam lebih selektif untuk mencapai kesepakatan wilayah-
wilayah seni dao kebudayaan mana yang menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah setempat
sebagai prioritas.
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Dengan demikian, konsep kurikulum nasional bidang studi Seni Budaya yang berlaku masih
perlu dievaluasi sebelum diberlakukan dan diterapkan oleh masing-masing kabupaten/kota
sec2ra administratif, atau dalam sebuah wilayah kebudayaan secara geografis. Hal ini diperlukan
sebagai bentuk sinkronisasi antara s€ni budaya setempat (mated)' dan pengajaran seni budaya
(media) untuk mencapai keutamaan tujuan pengajaran yang berbasis pada seni budaya lokal
(hasil). Hal ini sejalan dengan hasil kesepakatan kongres Asosiasi Guru Seni Budaya se
Indonesia bulan November 2008 di Depok Jawa Bamt yang menyatakan bahwa: l) Kembali
kepada akar budaya Indonesia sebagai basis pembelajaran seni budaya; 2) Mewujudkan guru
seni budaya yang cerdas. kreatif, inovati dan menyenangkan;3) Prolbsionalisme dan mulu
pendidikan seni budaya yang multi budaya, multi bahasa dan multi dimensi;
4) Guru seni budaya sebagai panglima pembelajaran s€ni budaya.
23 Seni Budayr den Kemungkitrm Pengemb.ngrn Artistik
Seni Budaya nusantara bertebaran pada pulau-pulau dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
lndonesia dengan segala pe €daan dan kesamaannya" memiliki ciri khas masing-masing yang
patut dijaga keberadaannya. Masing-masing perra,ujudannya dilandasi oleh lata nilai luhur yang
merupakan kristalisasi dari pola hidup dan perilaku masyarakat sebagai pedoman dalam
berinteraksi dan bersosialisasi. Jenis seni budaya teBebut meliputi gagasan-gagasan yang
sifatnya tak berwujud (non materil) hingga yang memiliki wujud (materil). Adapun jenis seni
budaya nusanlara s€cara terbatas (sample) datt, kemungkinan pengembangan artistk (re-born),
aplikasi dan revitalisasinya dipaparkan dalam tabel 2 pada lampiran tulisan ini.
2,4 Format Pcrtemuan Materi l'cngajarrn Seni Budaya dengln Revitalisasi Budaya
2.,1.1 Melalui l'enguatan Tugas Kurikulrr ke fkstra-Kurikuler
Jenis materi pelajaran Bida.rg Studi Seni Budaya terdiri dari bidang seni rupa; seni tari; seni
musikt seni teater. Sangat ideal jika keempat bidang dapat diajarkan, namun dengan jumlah
waktu jam pelajaran yang tersedia (2 jam pelajaraniperminggu), sangat kurang memadai untuk
mencapai kualitas pengetahuan dan keterampilan sebagaimana standar kompetensi yang
dirumuskan. Upaya p€ncapaian ters€but juga karena keterbatasan tenaga pengajar sesuai bidang
dan kompetensinya. Karcna itu dibutuhkao strategi ekstra-kurikuler yang terintegrasi dengan
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kurikuler bila ingin mendekati target ideal pencapaian pengajaran. Strategi ekstra-kurikuler yang
dimaksud adalah menjadikan tugas-tugas kelas pads materi tertent! menjadi kegiatan yang
sungguh-sungguh dikerjakan/dilaksanakan di luar jam pelajaran secara kelompok. Kegiatan ini
s€c.ra s€leklif pada akhimya diharapkan tumbuh menjadi sebuah komuniraJpenggiat/forum
bahkan menjadi organisasi minat-bakat formal di bawah koodinasi Orgaaisasi Siswa Intra
Sekolah (OSIS). Dengan demikian, segala kegistannya tidak lagi terbatas pada upaya pencapaian
target p€ngajaran, standar kompetensi dan penilaian secara kurikuler, namun menjadi bagian dari
upaya revitalisasi seni budaya lokal melalui kajian-kajian qppreciation, qedtion, petfomance
dengan s€gala kemungkinan artistiknya. Lebih luas lagi Supriama (2010) mengungkapkan bahwa
melalui kegiatan ekstra kudkuler, diharapkan dapat mengembangkan kemampuan dan rasa
talggung jawab sosial, serta potensi dan prestasi peserta didik. Itrdikasi ini makin memjelas
bahwa untuk penguatan-penguatan materi kurikuler dapat dikembangkatr lebih luas bahkan
menjadi wadah eksplorasi pengetahua& keterampilan jika di format lebih lanjut menjadi kegiatan
eksua kudkuler, meski diantara kedua kegiatan te.s€but untuk kepe ingan evaluasi akademik
tetap memiliki rambu-rambu baku yang telah dis€pakali.
2.4.2 Studi Dokumetrtasi, Pamera Pertuojukan/Konser
Studi dokumenrasi dimaksudkan agar peseda didik memiliki kepekaan dalam mengumpulkan
informasi mengenai keberadaan seni budaya. Studi dokumentasi a.kan mengarah pada kegialan
apresiasi, dimam peserta didik berpemn sebagai pengamat atau penonton yang menghayati suatu
karya s€ni atau gejala keindahan untuk kemudian menanggapinya-
Dengan pengamatan tersebut emosi pesena didik akan terlibat, karena karya seni tersebut
memiliki kemampuan memngsang aspek kejiwaannya- Selain itu, keterlibatan intelektual dalam
pengalaman estetik juga tedadi karcna pada saat b€rlangsungnya kontak yang mendalam dengan
karya seni, seseorang akan mengadakan analisis dan evaluasi. Semakin sering seseorang
melakukan penghayatan teftadap karya seni, maka akan s€makin b€rkembanglah kepekaan rasa
estetiknya. Dan pada akhimya ia mampu mengembangkan konsep serta berpikir reflektif dan
kritis.
Selain kemampuan apresiatif yang harus dibangun, juga kernampuan kreasi mesti dapat
ditanamkan dalam diri siswa untuk mengembangkan gagasan (secara sistemativlogis atau
intuitifl, mengekspresikan, dan atau menyatakan gagasan. Hasilnya, selayaknya dapat
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dipublikasikan dalam bentuk Pamemn/Pertunjukan/Konser dengan segala diversihkasinya.
Kedua kemampuan tersebut tidak ditakukan secara linier dan berurutan tetapi secara terpadu dan
utuh-
2.J.3 Pengwilayahan I'engembangan Seni Budaya di tiap Sekolah
Potensi kemampuan dan minat anak didik dalam menggeluti seni budaya sangat variatif. Namun
jika diperhatikan dengan seksam4 kuat dugaan bahwa hanya sebagian kecil diantara mereka
yang mau peduli dengan seni budaya lokal. Banyak fallor yang menyebabkan kekurang-
pedulian tersebut diartaralya: gempuran dunia teknologi informasi yang begitu mudah diterima
dan berpengaruh hampir ke seluruh sendisendi kehidupan; lklim sosial ekonomi yang menuntut
peradaban baru yang makin bersifat materialisme: Semakin langkanya figur-figur teladan yang
peduli seni budaya yang dapat jadi panutan. Pengajaran seni budaya di sekolah pun terkesan
diajarkan seadanya baik dari sisi materinya maupun dari sisi nilai budaya yang mestinya
dititipkan secara kuat pada anak didik melalui hasil pengajaran.
Karena ihl dibutuhkar dokumentasi seni budaya lokal pada masing-masing wilayah budaya.
untuk kemudiafl dianalisis dan dipertimbangkan jenis seni budaya mana yang akan menjadi
materi wajib dalam pengajaran bidang Studi Seni Buday4 tentunya dengan sinkronisasi pada
kurikulum yang berlaku. Gambaran potensi seni budaya yang telah terdokumentasikan tersebut
dipctakan, kemudian di usulkan kepada setiap sekolah untuk membina secara khusus satu jenis
seni budaya (laboratorium seni budaya tertentu). Keberadaan laboratorium teNebut pada setiap
sekolah diberikan secara penuh untuk bertanggungjawab, mulai dari dokumentasi hingga
diversifikasi yang dimungkinkan sepanjang berlandaskan pada nilai-nilai dan perwujudan seni
budala lokal tersebut s€bagai sumber inspirasi.
Dengan demikian, pengwilayahan komoditas seni budaya lokal rcnentu pada sekolah-sekolah
tertentu dalarn wilayah budaya tertentu, akan memb€ntang kembali lemba8n-lembaran seni
budaya lokal yang bertebaran di seluruh pelosok nusantara, dimana keberadaan sekolah-sekolah
te$€but menjadi bagian dari lingkungan budaya bersangkutan. Penunjukan pengasuhan seni
budaya tenentu. untuk sekolah tertentu harus disesuaikan dengan potensi dan kemampuan anak
didik- Semua jenjang sekolah sebaiknya mendapat tanggungiawab tersebut, namun bagi sekolah
yang belurn siap karena keterbatasan fasilitas dan sumber daya. minimal dapat menjalankan
pengajaran dengan materi seni budaya yang telah ditetapkan.
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2.,1.4 Kerjasamr dengan SaDggar SeBi, Padepokan Seni, (;tleri dan Sentra Kerrjinan
Untuk lebih tersosialisasinya materi pengajarar seni buday 
 
sebaiknya tidal hanya dibahas dan
diajarkan di dalam kelas. Namun dapat pula dikembangkan dan diperkuat dalam bentuk
keriasama dengan organisasi seni terutama dalam berkarya. Kunjungan berkala anak didik unnrk
berkarya atau minimal menyaksikan proses berlangsungnya sebuah seni budaya, akan memberi-
kan pengalaman langsung yang berkesan. Bila hal ini dilakukan secara kontinyu maka akan
dapat menanamkan rasa bangga akan keberadaan seni budaya lokal yang khas. Dengan
demikian, sinkonisasi antara lembaga pendidikan formal (kurikuler) dengan lembaga non formal
(profesional, aplikatif) akan mengkrucutkan keberadaan seni budaya lokal ke dalam kehidupan
nyata yang berterima dengan keadaan terkini-
Di sisi lain keberadaao lembagalembaga kesenian tersebut selain sebagai idealisme, juga dapat
bero.ientasi kegiatan ekonomis produktif. Pada tataran ini para anak didik dapat belaju dan
memperoleh informasi bahwa karya-karya yang baik di dalamnya memiliki potensi ekonomi.
III SIM PIJI.A\ DAN PFNIJTIIP
Diperlukan berbagai upaya yang terencana dan berkesinambmgan dalam memelihara Seni
Budaya Nusantara. Karena Seni Budaya Nusantara pada hakikatnya merupakan Identitas
Nasional sebagai manifestasi nilai dan pola perilaku manusia lndonesia yang tumbuh dan
berkembang dalam berbagai aspek kehidupan sebagai suatu bangsa dengan ciri khasnya. Meski
bemgam namun berada dalam satu kesatuan budaya (Diversity in Uniry) di bawah naungan
Bhinneka Tunggal lka.
Kebengaman Seni Budaya Nusantara" menuntut upaya kolektif dari bangsa ini untuk menjaga
dan memelihara keberadaannya agar kita tidak kehilangan identitas. Salah satu jalur untuk
menjaga keberadaan Seni Budaya Nusantara adalah melalui pendidikan formal penekolahan. Di
semua jenjang sekolah, mulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAIJD) hingga Sekolah
Lanjutao Tingkat Atas (SLTA) secam formal kurikuler diajarkan melalui satu bidang studi yaitu
Seni Budaya tentunya dengan nama yang berbeda-beda. Bahkan pada beberapa perguruan tinggi
telah menjadikan seni budaya sebagai salah satu mata kuliah dasar pilihan.
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Dengan demikian dad segi L-uantitas pengajamn Seni Budaya bila dihitung s€cam matematis
maka setiap individu dari bangsa Indonesia hingga selesainya pada sekolah menengah atas
sedikihya telah berkecimpung dalam dunia seni budaya selarna 14 hhun. Namun bila
ditimbang-timbang secara kualitas keb€rmaknaan, fakta menunjukkan bahwa kondisi anak
didik dalam memahami dan mengaktualisasikan diri dalam seni budayanya amat sangat rendah.
Apalagi Seni Budaya yang sifatnya profan akan jauh lebih mudah tmtuk dijadikan sebagai
lardasan penciptaan sesuatu karya yang baru. Disinilah makna revitalisasi dengan mengaktual-
kan atau mengukuhkan kembali tata nilai. artefal dan pertunjukan seni budaya lama dengan
nafas baru sesuai dengan perkembangan kehidupan kekinian.
Dalam merevitalisasi Seni Budaya, Pendidikan Gunakarya berperan penting dalam mengsinkro-
nisasikan materi dan standar komp€tensi (tutntutan kurikulum) dengan penelusumn terhadap
potensi seni budaya lokal yang ada di lingkungan sekitar. Dengan demikian, memungkinkan
pesena didik, baik secara individual maupun kelompok, aktif mencari. menggali. dan
menemukan konsep serta prinsip secara holistik dan otenrik dalam lingkup budaya lokal. Mereka
mengeksplorasi sesuatu yang tidak asing baginya. Sehingga sambil "bermain" mereka akan
menemukan makna dan memahami karakteristik visual yang sesungguhnya memiliki potensi
untuk dikembangkan secara artistik.
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Konsep pendidikan Gunakarya sebagai salah satu strategi pengajamn berbasis pada lingkungan
sekitar (potensi seni budaya) dapat menjadi salah satu altematif dalam menjembatani antara
idealisme kompetensi yang diharapkan dengan penguasaan materi yang ditata ulalg berdasarkan
potensi seni budaya lokal. Seni Budaya lokal bukanlah sesuatu yang amat statis yang bila ingin
menapak-tilasi haruslah benar-b€nar sesuai dengan wujud dengan segala ritualnya yang asli.
Meski diakui ba}wa Seni Budaya lokal juga ada yang sifatnya "sakral", namun bukan berani
kesakralan sebuah seni budaya lantas tidak dapat dijamah sama sekali dalam era dimana
kehidupan masa kiri telah berubah, namun tidak dapat dipungkiri bahwa Seni Budaya Sakral
tersebut merupakan warisannya. Seni Budaya Sakral masih dapal didekati melalui: apresiasi.
analisis dan dokumentasi. Hal ini penting untuk memahami tata nilai kehidupan masa lalu untuk
setiap saat dapat di rekonstruksi menjadi nilai-nilai yang dapat dipanuti.
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